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藤井信之
プロジェクト名（愛称など） JapanNet（ジャパンネット） SmartConorelub Cybernetclub
幹事会社 三菱商事 ㈱三菱総合研究所 ユーシーカード㈱
参加企業数（F973末） 約50社 31社 13社
参加企業数（最終） 未定 未定 13社
実験開始 9611 974 96．7
モニターの募集状況 募集中 募集中 近日公募開始
モニター人数（973末） 約300名 120名 2，000名












出店数（F973末） 4店 5店 30店
出店数（最終） 未定 7店 100店
プロジェクトのホームページ http：1www，lapannet．or聖／http・1www．scc．o卯／ http．1wwwuccard，or，P／







カードの種類 DCカード FD／磁気ストライプ 磁気ストライプ


































プロジェクト名（愛称等） 多目的ICカードによる利便性の高いショッピングシステムの実験 CCC（サイノ宝一コマースシティ） メディアポート名古屋
幹事会社 沖電気工業㈱ ㈲関西情報センター 中部ニュービジネス協議会
参加企業数（797．3末） 未定 125社 120社
参加企業数（最終） 未定 130社以上 300社
実験開始 未定 974 974
モニターの募集状況 募集中 募集中 募集中
モニター人数（97．3末） 未定 2，500名 2，000名
モニター人数（最終） 未定 5，000名以上 5，000名
モニターの特色 商店街周辺の消費者 限定はしない。（全国から広く募集） 都市利用者は、会員制
モールの特色 Realの世界でのICカード利用実験 関西圏を中心とした総合モール 予約街、ギフト街、ブライダル街など
の機能的区切りをしたモール
出店数（‘973末） 未定 40店 50店
出店数（最終） 未定 100店以上 300店
プロジェクトのホームページ ｝ http／www．commercec亘tyorp／http，1wwwcjnor］P／mpn／






（購入時）本人認証方法 ICカード間の相互認証 電子決済の場合はSECE デジタル署名＋ID＋Password
カードの種類 ICカード 磁気ストライプ 磁気ストライプ





























幹事会社 ㈱東芝、VISAインターナショナル ソフトバンク㈱ 日本電気㈱
参加企業数（97，3末） 32社 2社 80社




モニターの募集状況 募集中 特にモニターの募集は行わない 募集中
モニター人数（F97，3末） 募集中 一 募集中
モニター人数（最終） 約30，000名
一 50，000名以上（特定モニター1，000名以上〉








出店数（’973末） 未 約3，000店 5月実験開始に向けて募集中
出店数（最終） 20～30店を予定 約1，000店 150店以上
プロジェクトのホームページ ht七P・1www．SGJ．orlPhttp／com－path，vFtualexp・or，Phttp／www．v－cltyorlP




（購入時）本人認証方法 デジタル署名＋Password 購入機能を提供しない ID＋パスワード、指紋（ICカード使用
時）
カートの種類 磁気ストライプ／ICカード併用 一 ICカード
決済手段 クレジット（S町）SVC 一 クレジット／銀行口座決済
利用技術 EMV仕様ICカード 情報ナビゲーション、負荷分散機構な
ど
暗号、認証、電子決済、ユーザーインターフェイス、商品画
像などのマルチメディア技術、次世代キオスク端末技術
トピックス（最新情報） 974リアルモール運用開始
97，6バーチャルモール運用開始
システム開発の最終段階 96．10VC構想コンソーシアム進捗報告会
9612〃大阪説明会
972〃ECフォーラム
97，3〃総会
概要（キーワード） EMV仕様のICカードを利用。このIC
カード上に従来のクレジットカードの
機能に加え、小口取引でコストをかけ
ない形で決済を行うストアード・バリュー
・カード（SVC）機能を実装し、実験を
行う。
P ユーザーに対し、PC関連製品・サー
ビスにかかわる情報を種々の形態で提
供する。実験では、ユーザーの振る舞
いの収集、分散サイト問の負荷分散・
コンテンッ周期方式の比較、検索方式
の有用性の比較などを行う。
消費者の購買動機の誘因から購入、オ
ンライン決済に至る一連の購買プロセ
ス全体を検証。オープンなネットワー
ク上に仮想者肺を構築して電子商取引
を実現する場を提供する。また、消費
者とコミュニケーションを密にするこ
とにより、より～肖費者二一ズに近い商
品提供を目指す。
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エレクトロニック　コマースの進展
プロジェクト名（愛称等） 電子公共サービス統合システムーワンストソプ・サービスの実現一
　カードレス・カードシステム・
プラソトフォーム（CCP）開発実験
幹事会社 電算 ㈱野村総合研究所
参加企業数（F973末） 6社 10社
参加企業数（最終） 6社 10数社
実験開始 977 　　　　964
（モール運用開始は96．10，2）
モニターの募集状況 977から募集 募集中
モニター人数（W，3末） 一 3，250名（CyberCard発行べ一ス）
モニター人数（最終） 述べ5，000名 10，200名
モニターの特色 長野県更埴市において公共サービスを
利用する一般的な市民
セキュリティを重視するインターネッ
ト・ユーザー
モールの特色 一 インターネノト販売実績を有する店舗
が出店
出店数（97、3末〉 一 3店
出店数（最終） 一 7～10店程度
プロジェクトのホームペーシ 一 http・／www．ccp．or．］P／
認証局の有無 一 有り
　　　利用認証局
（ヘリサイン、GTE、独自等）
一 独自認証局（97年度にCyber　l距ust
Japanを利用予定）
（購入時）本人認証方法 一 ID＋個人鍵Pssword（電子署名〉
カートの種類 一 なし（ソフトウェア製）
決済手段 クレジット（97年度にSET対応〉
利用技術 暗号技術 公開鍵暗号技術、SECE等
トピックス（最新情報） 一般消費者参加から5ヵ月経過。会員ア
ンケート結果「CCPの仕組みは比較的好
評」。97年度フェーズ2（SEr対応噺規
機能付加・外部CAの利用など〉の準備中。
概要（キーワード） 住所などの異動の場合は、自治体に届
け出ることが国民の義務であり、また、
電気、ガス、水道、銀行などの公共サー
ヒスについても各企業に対して変更手
続きが必要である。これらを一括して
行うワンストップ・サービスを実現し、
利用者の受容性などを検証する。
現行のプラスチクカードやICカード
を必要としない「カードレス」なEC
プラソトフォームを構築。セキュアな
ビシネスプロトコルの確立・EC構築運
用コストの低減哨費者二一ズの充足
などを実証する。
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藤井信之
注
　（1）ASAHIパソコン1997．8．1号朝日新聞社
　（2）全米88行　1425店舗を有する銀行持ち株会社
　（3）例えばANSIまたはISO
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